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водительности труда работников. 4. Эффективная организация материального 
стимулирования работников и повышение квалификационного уровня работни-
ков. 5. Равномерная и ритмичная работа предприятия. Можно предложить сле-
дующие методы стимулирования труда: а) страхование жизни работников и/или 
членов их семей; б) оплата обучения, дополнительного образования сотрудни-
ков; в) предоставления путевок в санатории и дома отдыха для детей сотрудни-
ков; г) издание буклетов о социальном паспорте компании; д) проведение кор-
поративных праздников.  
Практическое применение полученных результатов. Разработанные пути 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов и предложенные 
методы стимулирования труда работников могут применяться в ООО “Парал-
лельный мир” для более эффективной работы организации. 
 
 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  
СТРУКТУР НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 
ЛЮ ЦИНВЭЙ (МАГИСТРАНТ) 
Проблематика. Тема исследования обоснована необходимостью организа-
ции эффективной системы учета и контроля в управлении процессом производ-
ства на предприятиях. Использование контрольно-аналитических принципов в 
управлении будет способствовать повышению устойчивости субъектов хозяй-
ствования. 
Целью исследования является совершенствование учетно-контрольных 
процедур в целях повышения устойчивости предпринимательских структур. 
Объектом исследования является состояние устойчивого развития пред-
принимательских структур. 
Использованные методики. В процессе исследования использовались ме-
тоды системного, структурного и функционального анализа, статистические и 
экономико-математические методы и др. 
Научная новизна заключается в разработке и обосновании методологии 
организации системы учета и контроля в управлении процессом производства 
на предприятиях Республики Беларусь и Китая. 
Полученные результаты и выводы. Сделан вывод, что для современных 
условий функционирования предприятия характерно применение высокоэф-
фективной внутрифирменной информации. Информационные технологии 
управления предприятием последовательно реализуют принципы единства ин-
формационного процесса, информации и организации путем применения тех-
нических средств ее сбора, накопления, передачи и обработки в сочетании с ис-
пользованием аналитических методов математической статистики, моделей и 
прогнозно-аналитических расчетов. 
Практическое применение полученных результатов. 
Практическая значимость исследования заключается в анализе учетно-
информационного обеспечения управления предпринимательскими структура-
ми и предложении на этой основе путей повышения устойчивости деятельности 
предприятия в условиях рыночной экономики. 
